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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul : Sistem Take Over Pinjaman Dari Bank 
Konvensional Ke Bank Syari’ah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Take Over Pinjaman Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP. 
Pangkalan Kerinci Ke PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci 
Kabupaten Pelalawan). Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis 
untuk mengetahui sistem take over pinjaman dari bank konvensional ke bank 
syari’ah pada PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah Mandiri Kabupaten Pelalawan yang 
mana masyarakat kurang mengetahui tentang adanya produk take over di PT. 
Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci, sehingga jumlah nasabah take 
over pinjaman PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci sedikit, 
kemudian ditemukan pula kurangnya sistem monitoring terhadap penggunaan 
dana dari nasabah, sehingga dari pihak Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan 
Kerinci tidak mengetahui pembiayaan apa saja yang digunakan oleh nasabah pada 
PT. BRI KCP. Pangkalan Kerinci.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur take over 
pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah Mandiri, kendala-kendala apa saja 
yang dihadapi pada proses take over pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah 
Mandiri, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem take over pinjaman dari PT. 
BRI ke PT. Bank Syari’ah Mandiri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 
dilakukan di PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten 
Pelalawan di jalan Lintas Timur No. 115. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui prosedur take over pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah 
Mandiri, kendala-kendala yang dihadapi pada proses take over pinjaman dari PT. 
BRI ke PT. Bank Syari’ah Mandiri, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem 
take over pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan yang terdiri dari 2 
orang, dan nasabah take over pinjaman Bank Syari’ah Mandiri yang terdiri dari 2 
orang, jadi keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. 
Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : prosedur 
pinjaman take over dari PT. BRI Ke PT. Bank Syari’ah Mandiri yaitu pengajuan 
permohonan pembiayaan take over, melakukan analisa pembiayaan, persetujuan 
pembiayaan, perjanjian pinjaman dana, dan realisasi take over, kendala-kendala 
yang dihadapi pada proses take over pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank Syari’ah 
Mandiri adalah jaminan yang diajukan nasabah ke PT. Bank Syari’ah Mandiri 
sama dengan jaminan yang diajukan ke PT. BRI, sehingga proses take over dari 
PT. BRI lama, dan jaminan nasabah tidak bisa dikeluarkan dengan cepat, tinjauan 
Ekonomi Islam terhadap sistem take over pinjaman dari PT. BRI ke PT. Bank 
Syari’ah Mandiri telah sesuai dengan Ekonomi Islam karena pada pembiayaan 
take over ini PT. Bank Syari’ah Mandiri mengklasifikasikan hutang nasabah ke 
bank konvensional menjadi dua macam yakni, apakah hutang nasabah hanya 
terdiri atas hutang pokok saja atau hutang pokok plus bunga.  
